











O  primeiro  "Bom  dia,  Biblioteca!"  de  2017  aconteceu  na manhã  de  24/2.  Como  estava
vigente  o  horário  de  verão  da  UFSC, muitos  colegas  de  diferentes  setores  da  Biblioteca
Universitária  (BU) puderam participar. Após a  recepção do público pela Diretora da BU, a
















no  Termo  de  autorização  para  publicação  digital/online  de  dissertações  e  teses  na
BU/UFSC por conta da questão do uso do nome social no âmbito da UFSC. Dessa forma,





mais  recente  (v.  11,  n.  1,  2017)  um  artigo  produzido  pela  Comissão  de  Gestão  do
Conhecimento  da  BU.  Trata­se  do  trabalho  intitulado  "Interação  entre  os  agentes  da


















página  do  Portal  obteve  o  alcance  de  mais  de  398  mil  pessoas,  com  mais  de  3  mil
compartilhamentos.  
  
Além do Facebook, o Portal de Periódicos também está presente no Twitter e Slideshare. As
mídias sociais propiciam visibilidade aos periódicos da Universidade, ao mesmo tempo em
que se configuram como um espaço de interação e socialização do Portal.
 
É festa! 
Confira quem são os próximos
aniversariantes:
 
13/3 ­ Vilmar Silvino (BC) 
15/3 ­ Claudia Regina Luiz (DECTI) 
15/3 ­ Dênira Rodrigues Remedi (DECTI)
15/3 ­ Elson Mattos (TECDI)
18/3 ­ Ricardo Krüger Tavares (BSJoi)
21/3 ­ David da Silveira (BC) 
 
Parabéns!
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